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Erste Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung des  
Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den Masterstudiengang Lehramt an 
Gymnasien Erweiterungsfach (Besonderer Teil) 
vom 03. März 2020  
Aufgrund von § 10 Absatz 2 Ziff. 5 und § 20 Absatz 2 Satz 1 des KIT-Gesetzes in der Fassung 
vom 14. Juli 2009, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl S. 85, 94) und § 32 Absatz 3 Satz 1 des 
Landeshochschulgesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. März 2018 (GBl 
S. 85 ff.), hat der Senat des KIT am 17. Februar 2020 die nachfolgende Erste Satzung zur Ände-
rung der Studien- und Prüfungsordnung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für den 
Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien Erweiterungsfach (Besonderer Teil) vom 25. No-
vember 2019 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 56 
vom 26. November 2019, S. 274 ff.) beschlossen. 
 
Der Präsident hat seine Zustimmung gemäß § 20 Absatz 2 KITG iVm. § 32 Absatz 3 Satz 1 LHG 
am 03. März 2020 erteilt. 
 
 
Artikel 1 – Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
 
§ 3 Geographie wird wie folgt gefasst: 
 
„Das wissenschaftliche Fach Geographie besteht aus folgenden Modulen im Umfang von 
105 LP: 
 
1. Einführung in die Geographie im Umfang von 7 LP 
2. Humangeographie I im Umfang von 5 LP 
3. Humangeographie II im Umfang von 8 LP 
4. Physische Geographie I im Umfang von 5 LP 
5. Physische Geographie II im Umfang von 6 LP 
6. Physische Geographie III im Umfang von 5 LP 
7. Kartographie und GIS im Umfang von 6 LP 
8. Empirische Sozialforschung im Umfang von 7 LP 
9. Kartierpraktikum im Umfang von 6 LP 
10. Methoden (MA) im Umfang von 5 LP 
11. Angewandte Regionale Geographie (MA) im Umfang von 9 LP 
12. Vertiefung Physische Geographie im Umfang von 6 LP 
13. Vertiefung Humangeographie im Umfang von 9 LP 
14. Vertiefungsmodul (MA) im Umfang von 6 LP 
15. Fachdidaktik I im Umfang von 5 LP 
16. Fachdidaktik II im Umfang von 3 LP 





Artikel 2 - Inkrafttreten 
 









gez. Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
